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BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 
 Penelitian tentang Pengenalan Budaya dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia Bagi Penutur Asing di ISI Yogyakarta telah melalui beberapa tahap 
pelaksanaan, yaitu:  
1. Studi Pustaka, di mana hal ini digunakan untuk memperoleh data pustaka guna 
mendukung penulisan penelitian ini. 
2. Obeservasi dengan melakukan pendistribusian kuisioner, dan wawancara yang 
berguna untuk menganalisa pendapat awal mereka terhadap Indonesia yang 
meliputi bahasa, bangsa, dan kebudayaannya. 
3. Penyusunan materi yang dipergunakan sebagai acuan pembelajaran bahasa 
Indonesia yang memuat aspek pengenalan budaya dan seni tradisi Jawa, dan 
pemahaman akan lintas budaya yang membawa dampak dan pengaruh bagi para 
peutur asing dan masyarakat Indonesia serta masyarakat Jawa pada khususnya 
dalam menghargai budaya orang lain. 
b. Saran  
 Peneliti mengharapkan adanya kelas-kelas praktik di lingkungan Fakultas 
Seni Pertunjukan yang bisa digabung dengan kelas pembelajaran bahasa Indonesia 
bagi penutur asing ini. Hal ini dimaksudkan supaya pembelajaran bahasa 
Indonesia akan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, menantang, dan 
menarik bagi pemelajar. 
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